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それまで舞台装飾についてはレオン・バクスト（Leon Bakst : 1866-1924）











































































にプロジェクトには結びつかなかったものの、翌 1916 年 4 月 18 日、コクトー
はグロスとともに「エリック・サティ ＝ モーリス・ラヴェル　フェスティ
ヴァル」（6, rue Huyghens, Paris）に赴き、そこでサティとリカルド・ヴィ






　　 Jʼespère que lʼadmirable Cocteau ne se servira pas de mes vieilles œuvres. 
Faisons du neuf nʼest-ce pas ? Pas de blague !
　　［CCCXXXIII. 1916 年 4 月 25 日付　ヴァランティーヌ・グロス宛］7）
　こうしてサティが新しい曲を作ることに乗り気になったことで、《パラー










　　Jʼai reçu le manuscrit. Très épatant!
　　Je mets de lʼordre dans mes idées.
　　Écrivez-moi, nʼest-ce pas ?
　　Il y a là un travail de cheval.
　　Je suis en train de résumer le tout.




　　Je travaille comme un cheval. Ça marche mieux que je ne croyais.
　　［CCCXLI. 1916 年 5 月 16 日付　ヴァランティーヌ・グロス宛］11）
　　Nʼayez pas peur : ça marche. Quel chic sujet !
　　Je crois que jʼy suis, & bien ! Veine !
　　［CCCXLIV. 1916 年 5 月 18 日付　コクトー宛］12）
　　 Ne soyez pas inquiet, non plus que nerveux : je travaille. Laissez-moi faire, 
bon vieux.
　　Sachez que je ne vous présenterai lʼœuvre quʼen octobre. 
　　Vous nʼen connaîtrez pas une note avant. Cela, je le jure !
　　［CCCXLVIII. 1916 年 6 月 8 日付　サティからコクトー宛］13）
そして、作曲過程においてもコクトーと密に話し合っていたことが伺える。
　　 Quand passez-vous à Paris ? Jʼaimerais vous voir : il y a tellement de 
choses à faire que, tout seul, jʼen suis baba. Cʼest fou. 
　　Chic ! Bravo ! Vive Cocteau !
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　　［CCCXLIV. 1916 年 5 月 18 日付　コクトー宛］14）
　　 Mon travail Cocteau marche. Nous avons tenu plusieurs conseils. Quel 
être vivant ! Nous faisons très bon ménage.
　　［CCCLVIII. 1916 年 8 月 4 日付　ミシア・エドゥアール宛］15）
　　Cocteau est épatant. Nous travaillons ferme & avec joie.




　　La « petite Américaine » va bien.
　　Le « rag » est en bonne santé : il se place bien.




　　 Jʼai écrit le « Petit Prélude du Rideau rouge ». Cʼest une exposition de 
fugue, très recueillie, très grave & même assez « barbeuse », mais courte. 
Jʼaime ce genre, légèrement « pompier » & faussement naïf, tout à fait 
« kono » comme disent les « Japons ».




　そして、翌 1917 年 1 月 1 日を選んで、コクトーに宛てて、《パラード》が
ついに完成したことを告げた。
　　« Parade » est composée entièrement : Chic !
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　　 Cʼest cette nuit, en rentrant, que « Parade » a vu le jour － le « Jour de 
lʼAn » － sur le papier. « Parade » musique, bien entendu.
　　Mon rôle est terminé, cher Gros ; le vôtre commence. Il commence bien.
　　 Ce sera － & cʼest － la première fois （foie de veau*） quʼun ballet est réel-
lement fait par un poète. Cʼest justice.
　　LʼEsprit （poésie） domine là la Matière （musique）.
　　Le même événement aura lieu du côté du peintre, croyez-le.








バージョンを聞かせたのは 1 月 8 日のことだが、この時ディアギレフはサ
ティに「フィナーレをより華やかにするように」作り直すことを要求したよ
うだ24）。
　　 Ce que demande Diaghilew est très juste － mais votre remarque est en-
core plus juste. Pour cette fin, nous devrions nous rencontrer tous trois. 
Cʼest indispensable & musique en main encore.
　　［CDVII. 1917 年 1 月 9 日付　コクトー宛］25）
具体的にどんな変更がされたのか、されなかったのかは分からないが、こう
してディアギレフ、コクトーのアドバイスを受けた上で、ピアノ四手連弾
バージョンが最終的に完成し、サティはこの後、4 月 1 日までにオーケスト
ラ譜を完成させる約束をすることとなる。
1-3．コクトー／ピカソ／サティ
　1915 年 12 月、コクトーは、作曲家のエドガー・ヴァレーズに仲介を頼み
ピカソに出会った。コクトーがいつピカソに《パラード》への協力を依頼し





































































したのもコクトーではなく、サティに対してだった。1916 年 9 月 14 日、サ
ティは友人のヴァランティーヌ・グロスに宛てて次のような手紙を送ってい
る。
　　Chère et douce amie, 
　　 ［︙］ Si vous saviez combine je suis triste ! « Parade » se transforme en 
mieux, derrière Cocteau ! Picasso a des idées qui me plaisent mieux que 
celles de notre Jean ! 
　　 Quel malheur ! Et je « suis » pour Picasso ! Et Cocteau ne le sait pas ! Que 
faire ! 
　　 Picasso me dit de continuer sur le texte de Jean, & lui, Picasso, travaillera 
sur un autre texte, le sien － qui est étourdissant ! Prodigieux ! 
　　Je deviens fou & triste ! Que faire ? 
　　 Connaissant les belles idées de Picasso, je suis navré dʼêtre obligé de com-
poser sur celles du bon Jean, moins belles － oh ! oui ! moins belles. 
　　Que faire ! Que faire ! 
　　Écrivez-moi pour me conseiller. Je suis fou. ［︙］











　　 Diaghilev arrive dans une semaine. Sʼil pouvait emporter à Massine 
quelques feuilles à vous, cela lui rendrait un énorme service. Vous allez 
dire : « Mais je ne suis pas un dessinateur de costumes ! » Soit, ce que 
vous ferez ne sera jamais du costume, ce sera ce que doit être le costume 
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　バレエ・リュスは 1917 年 4 月、ローマのコンスタンツィ劇場で《上機嫌























　　 Je travaille du matin au soir. Tu rirais de me voir devenu danseur, car Mas-
sine désire que je lui montre la moindre chose et jʼinvente les rôles quʼil 
transforme séance tenante en chorégraphie. 




　　 Jʼécris peu à cause du travail. Cʼest une usine à construire. Comme Mas-
sine tombe encore un peu dans cette erreur de lʼextrême jeunesse qui 




































































































































　　Jʼai froid aux doigts － même à ceux des pieds.
　　Excusez-moi, je vous prie.
　　 Je voudrais avoir － le plus tôt possible － la lettre de lʼ « Américaine » 
écrite à la machine. Jʼen ai besoin immédiatement, car jʼenvoie lʼorchestre 
à la copie.
　　［1917 年 3 月 24 日付　コクトー宛］53）
　　 Mais oui. Les changements me vont. Je leur reproche une chose, très 
grave pour la partition dʼorchestre : leur manque dʼexactitude; car je ne 
saisis point lʼendroit précis où ils se manifestent.
　　Soyez donc, cher Vieux, très précis sur ce point.
　　 Jʼai vu Mutin （Cavaillé-Coll） pour les tuyaux. Il peut － je les ai vus － nous 
monter ces trucs.
　　Il demande quinze jours pour cela.
　　［�］
　　P.S. Écrivez vite. Mon travail dʼorchestre est suspendu.
　　［1917 年 3 月 29 日　コクトー宛］54）
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　　Et la lettre-machine? Et les changements ?
　　Nʼoubliez pas envoyer détails.
　　Orchestre fini. Fais faire double copie. Prévoyance.
　　［1917 年 4 月 2 日付　コクトー宛］55）




































間、 私たちを感動させてきたことを挙げつつ、 現代には別の音楽 ― トラム
ウェイ、 自動車、 騒々しい群衆の騒音を理想的に組み合わせた音楽 ― が必要
だとする。
　　 Nous en sommes rassasiés. CʼEST POURQUOI NOUS PRENONS INFINI-
MENT PLUS DE PLAISIR À COMBINER IDÉALEMENT DES BRUITS DE 
TRAMWAYS, DʼAUTOS, DE VOITURES ET DE FOULES CRIARDES QUʼÀ 






















































曲乗りを描いているし【図 11 ／図 12】、スーラは《サーカスの客




たのは 1875 年にマルティール通り（rue des Martyrs）とロシュシュアール
大通り（boulevard Rochechouart）の角にフェルディナン・ベール（Ferdi-





　コクトーも「わが青春記」（1935 年）において61）、7 歳の頃（つまり 1896
年頃）に通ったサーカスの思い出を語っている。コクトーが通っていた新

































































ヴィング・バーリン（Irving Berlin : 1888-1989）とテッド・スナイダー（Ted 
















































日、パリの日刊紙（LʼAction française, Le Gaulois, LʼHumanité, Le Petit 
Journal, Le Rappel）には、プレスリリースをそのまま掲載したのだろう、
次のような同文が掲載されている。
　　 Cʼest aujourdʼhui quʼaura lieu, au Châtelet, à 3h.45, la seconde matinée de 
bienfaisance pour trois œuvres de bienfaisance, et pour lesquelles les bal-
lets russes donneront les premières de Parade, musique dʼEric ［ マ マ ］ 
Satie, rideau, décor et costumes du peintre cubiste Picasso, thème de 
Jean Cocteau, chorégraphe de Léonide Massine; de Soleil de nuit （danses 
russes）, musique de Rimsky-Korsakow, décor,  rideaux et costumes du 
peintre caricaturiste russe Larionow, composition chorégraphique de L. 






















　　 Êtes-vous cubiste ? Je vais faire un acte de courage, je vais avouer que je 
ne le suis pas. La plupart des spectateurs ne sont pas plus cubistes que 


















































































図 1　 モディリアニ《ジャン・コクトーの肖像》1916 年、100.4×81.3 cm、プリンストン
大学美術館
図 2　 キスリング《ジャン・コクトーの肖像》1916 年、73×60 cm、ジュネーヴ、プティ・
パレ美術館
図 3　 カフェ・ロトンドでのキスリング（左）とピカソ（右）コクトーによる撮影（1916
年 8 月 12 日）
図 4　 カフェ・ロトンドの前のモディリアニ、ピカソ、アンドレ・サルモン　コクトーに





図 5　《パラード》の幕を制作中のピカソ（右から 2 番目）
図 6　ピカソのデザインに基づくマネージャーの衣装
　　  Exposition Ballets russes Bibliothèque-musée de lʼOpéra de Paris
　　   “Dʼaprès Pablo Picasso Costume pour le Manager français （gauche） Costume pour le 
Manager américain （droite）”by dalbera is licensed under CC BY 2.0
図 7　中国人の奇術師を演じるレオニード・マシーン
　　  “Léonide Massine （Ballets russes, Opéra）” by dalbera is licensed under CC BY 2.0 




図 9 図 10
図 9 　 ルノワール《フェルナンド・サーカスのアクロバット（Francisca and Angelina 
Wartenberg）》1879 年、131.2×99.2 cm、シカゴ美術館
図10　 ドガ《フェルナンド・サーカスのララ嬢》1879 年、117.2×77.5 cm、ロンドン・ナ
ショナルギャラリー





図 12　ジョルジュ・スーラ《サーカス》1890-91 年、185×152 cm、オルセー美術館
図 13　 ジョルジュ・スーラ《サーカスの客寄せ》1887-1888 年、99.7×149.9 cm、メトロ
ポリタン美術館
図 14　 ピカソ《アクロバットと若いアルルカン》1905 年、191.1×108.6 cm、バーンズ財
団（フィラデルフィア）





図 18　 ジーノ・セヴェリーニ《ムーラン・ルージュの熊のダンス》1913 年、100×
73.5 cm、国立近代美術館（パリ）
図 16　 Franc-Nohain, Les mémoires de Footit et Chocolat clowns, Paris : Pierre Lafitte&Cie, 
1907, p. 9.









全集』第Ⅳ巻、1980 年、40 頁；Jean Cocteau, Le Coq et lʼArlequin Notes autour de 
la musique （1918）, dans Le Rappel à lʼOrdre, Œuvres complètes de Jean Cocteau, Ge-
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sée, 2003, p. 206. サティの書簡については全て同書を参照した。以下、Satie, Corres-
pondance とする。
 5） Ornella Volta, Satie et la Danse, Paris : Éditions Plume, 1992, p. 63.
 6） コクトー自身は 1917 年、雑誌『南北』の主筆ポル・デルメへ充てた手紙の中で経
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